






Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh likuiditas, aktivitas dan 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
periode 2015 – 2019. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan didapatkan 
63 perusahaan manufaktur selama periode 2015 –2019. Variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Price to Book Value (PBV) sebagai variabel terikat, 
sedangkan current ratio (CR), total asset turnover (TATO), dan return on asset 
(ROA) sebagai variabel bebas. Berdasarkan hasil analisis yang digunakan dengan 
teknik analisis regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Secara simultan likuiditas (current ratio), aktivitas (total asset turnover), 
dan profitabilitas (return on asset) berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan (Price to Book Value) pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
2. Likuiditas yang diprosikan dengan (current ratio) secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Price to Book Value) pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
3. Aktivitas yang diprosikan dengan (total asset turnover) secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Price to Book Value) pada 




4. Profitabilitas yang diprosikan dengan (return on asset) secara parsial 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan (Price to Book 
Value) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.  
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil 
penelitian antara lain: 
1. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian hanya terbatas pada 
perusahaan sektor manufaktur, sehingga kurang mewakili seluruh sektor 
industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. 
2. Tidak semua perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan 
keuangannya di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut yang 
menyebabkan mengurangi sampel penelitian. 
3. Pada penelitian ini kontribusi variabel independen yang digunakan dalam 
mempengaruhi variabel dependen hanya sebesar 12%, sedangkan sisanya 
88% dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya keterbatasan 
penelitian, maka peneliti memberikan saran bagi semua pihak yang menggunakan 





1. Bagi Perusahaan 
Bagi manajemen perusahaan sebaiknya, meningkatkan profitabilitas 
dengan efektifitas penggunaaan modal yang dimiliki untuk meningkatkan 
aktifitas perusahaan seperti meningkatkan penjualan baik dengan cara 
meningkatkan volume penjualan, ataupun dengan menaikkan tingkat 
harga penjualan.   
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan variabel lain yang 
diduga mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan yang belum 
digunakan dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga bisa 
menambahkan proksi yang lain, seperti nilai perusahaan yang 
diproksikan dengan price earning ratio (PER), likuiditas yang 
diproksikan dengan Quick Ratio (QR), dan lain sebagainya. 
b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode terbaru dalam 
pengamatan yang akan digunakan dalam penelitian agar mendapat hasil 
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